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Rendhi Dwi Wicaksono. H0808065. 2013. “Analisis Peranan Sektor 
Pertanian dalam Perekonomian di Kabupaten Sragen (Pendekatan Location 
Quotient dan Shift Share Analysis)”. Dibimbing oleh Ir. Agustono, M.Si dan 
Ir.Suprapto. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peranan sektor 
pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Sragen, mengetahui peranan 
subsektor dalam pertanian di Kabupaten Sragen, mengetahui proporsi pertumbuhan 
sektor pertanian dan subsektor dalam pertanian di Kabupaten Sragen, dan 
mengetahui komponen pertumbuhan pada sektor pertanian dan subsektor dalam 
pertanian di Kabupaten Sragen. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sragen. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode analisis Location Quotient, Dynamic Location Quotient dan Shift 
Share. Data yang digunakan adalah data sekuder yaitu Produk Domestik Regional 
Bruto Kabupaten Sragen tahun 2002-2011 ADHK 2000, Produk Domestik 
Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah tahun 2002-2011 ADHK 2000 dan laju 
pertumbuhan PDRB Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-
2011. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) dan BAPPEDA Kabupaten Sragen. 
Hasil penelitian dalam kurun waktu tahun 2002-2011 ini menunjukkan 
bahwa sektor pertanian berperan dalam perekonomian di Kabupaten Sragen dengan 
nilai LQ(Location Quotient) tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan nilai LQ 
sebesar 1,816 dan terendah pada tahun 2002 sebesar 1,689.  Sedangkan Subsektor 
dalam Pertanian yang berperan adalah Subsektor dalam Pertanian tanaman bahan 
makanan dengan nilai LQ tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 1,182 dan 
terendah pada tahun 2007 sebesar 1,134 (LQ>1). Berdasarkan hasil analisis DLQ, 
diperkirakan sektor pertanian Kabupaten Sragen mengalami peningkatan 
pertumbuhan di masa yang akan datang dengan nilai DLQ sebesar 3,148 (DLQ>1). 
Subsektor dalam Pertanian itu adalah subsektor tanaman bahan makanan, 
perkebunan dan perikanan dengan nilai DLQ masing-masing sebesar 1,167; 3,978 
dan 170,051 (DLQ>1),sedangkan subsektor peternakan dan kehutanan diperkirakan 
belum mengalami pertumbuhan pada masa yang akan datang dengan nilai DLQ 
masing-masing sebesar 0,118 dan 0,827 (DLQ<1). Faktor yang menyebabkan 
terjadinya perubahan pertumbuhan pada subsektor tanaman bahan makanan adalah 
faktor lokasi dengan nilai SSS < LSS yaitu -3.226.641,663 < 254.841,306, untuk 
pertumbuhan pada subsektor tanaman perkebunan dikarenakan faktor lokasi juga 
yang ditunjukkan dengan nilai SSS < LSS yaitu -1.328.710,073 < 45.888,852, 
sedangkan subsektor perikanan nilai SSS < LSS yaitu -2.783.720,849 < 40.750,255 
dengan faktor lokasi yang menjadi penyebab pertumbuhannya. Sedangkan 
subsektor peternakan dan kehutanan mempunyai nilai SSS lebih besar dari SSS. 
Hal ini berarti struktur ekonomi diperkirakan menyebabkan pertumbuhan subsektor 
peternakan yang ditunjukkan dengan nilai SSS > LSS yaitu 7.244.516,811 > -
44.340,758, sedangkan subsektor kehutanan nilai SSS > LSS yaitu 687.388,308 > 

















































Rendhi Dwi Wicaksono. H0808065. 2013. Analysis the role of 
Agricultural Sector in the Economic in Sragen Regency (Approach Location 
Quotient and Shift Share Analysis). Guided by Ir. Agustono, M.Si and Ir. 
Suprapto. Agriculture Faculty. Sebelas Maret University Surakarta.  
The purpose of this research to know the role of agricultural sector in the 
Economic in Sragen Regency, know the role of subsectors in agriculture Sragen 
Regency, know development proporsion of agricultural sector and subsectors in 
agriculture in Sragen Regency, and know the component of development on the 
agricultural sector and subsectors in agriculture in Sragen Regency.  
The basic method of this research using descriptive analytical method. 
Regional research conducted in Sragen Regency. The method use are Location 
Quotient analysis, Dynamic Location Quotient and Shift Share. The data used 
secondary data like Sragen regency Gross Regional Domestic Product (GDP) in 
2002-2011 ADHK 2000, Central Java Gross Domestic Product period 2002-2011 
ADHK 2000 and growth rate Sragen Regency Gross Domestic Product and Central 
Java in 2002-2011. Secondery data in this study were obtained from Badan Pusat 
Statistik (BPS) and BAPPEDA of Sragen Regency.  
The result of the research in 2002-2011 shows that agricultural sector take 
role in the economic of Sragen Regency with the highest LQ (Location Quotient) 
value happen in 2011 with 1,816 LQ value, and the lowest happen in 2002 with 
1,689. While the subsectors in agriculture that play role is food crops with the 
highest LQ value in 2011 with 1,182 and the lowest in 2007 with 1,134 (LQ>1). 
Based on the analysis of DLQ, agricultural sector of Sragen Regency is estimated 
to be growth in the future with DLQ value 3,148 (DLQ>1). The subsectors in 
agriculture of Sragen Regency it’s food crops, plantation and fishery with DLQ 
value 1,167; 3,978 and 170,051 (DLQ>1), while animal husbandry and forestry are 
estimated not to be growth in the future with DLQ value 0,118 and 0,827 (DLQ<1). 
The factor cause the growth in food crops are location with SSS < LSS value that is 
-3.226.641,663 < 254.841,306, for the growth of plantation also caused by location 
with SSS < LSS that is -1.328.710,073 < 45.888,852, while the fishery have value 
SSS < LSS with -2.783.720,849 < 40.750,255 with location as the main factor. 
Whereas animal husbandry and forestry have SSS value higher than LSS value. 
This means the economic structure supposed to be the factor of subsector growth 
with the value of SSS > LSS that is 7.244.516,811 > -44.340,758, while the 
forestry have SSS > LSS with 687.388,308 >2,351,983 with economic structure as 
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